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Estando en prensa el presente número de la Revista Musical 
Chilena, hemos recibido noticias sobre la presentación del pianista 
chileno Alfonso Montecino en el Carnegie Hall de Nueva York. El 
joven artista fué calurosamente aplaudido por el público y la crí-
tica de esa ciudad. En el próximo número de la Revista Musical 
Chilena comentaremos este acontecimiento. 
El cable de Nueva York trajo también la sensible noticia del 
fallecimiento del compositor alemán Kurt Weil. En próximas edi-
ciones daremos cuen ta detallada de la labor que le tocó cumplir 
al mencionado artista durante su permanencia entre nosotros. 
Damos cuenta en el presente número de la publicación de la 
Revista de Estudios Musicales. editada por el Instituto Superior 
de Artes e Investigaciones Musicales de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Reservaremos para nuestro próximo número el comen-
tario crítico de este órgano de publicidad, que inicia su vida ba-
jo la dirección del destacado musicólogo Francisco Curt Lange. 
